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AKCIJSKO RAZIS KOV ANJE 
KOT POT H KAKOVOSTI 
nwg. Marija 
Velikonja 
Z boljšim razumevanjem prakse do izboljšav 
Vpeljevanje kakovosti v izobraževalne or-
ganizacije pomeni tudi spreminjanje in izbolj-
ševanje dosedanjega dela. Zlasti vodje teh or-
ganizacij iščejo možnosti, kako narediti prve 
korake k spremembam, predvsem pa bi radi 
navdušili za spreminjanje načina dela tudi so-
delavce. Vemo namreč, da se ljudje najpogo-
steje izogibamo spremembam tudi zato, ker 
od nas običajno zahtevajo več prizadevanja, 
kot smo ga pripravljeni sprejeti. 
Ena od strategij, kako spreminjati izobraže-
valno prakso, je akcijsko raziskovanje. Gre za 
obliko razmišljajočega proučevanja, ki se ga 
lotevajo učitelji, da bi izboljšali svoje praktič­
no ravnanje, razumevanje prakse in tudi 
objektivnih možnosti, v kateri ta poteka (po-
vzeto po: Carr, Kemmis , 1986, v: Cerar, Po-
žarnik, 1990, str. 67). Izobraževalne organiza-
cije želijo na podlagi akcijskega raziskovanja: 
l. izboljšati svojo prakso, 
2. izboljšati razumevanje svoje prakse in 
3. izboljšati razumevanje okoliščin (tudi ome-
jitev), v katerih praksa poteka. 
Začetnik akcijskega raziskovanja je socialni 
psiholog Kurt Lewin (1946), teorijo akcij-
skega raziskovanja v izobraževanju pa so za 
njim v sedemdesetih in osemdesetih letih 
razvijali zlasti Angleža Lawrence Stenhouse 
in John Elliot ter Američan Donald A. 
Schon. Pri nas jo je s pisanjem strokovnih 
člankov in organizacijo seminarjev že v 
osemdesetih letih popularizirala dr. Bar·ica 
Marentič Požarnik s sodelavci (mag. Matjeta 
Cerar, dr. Marija Skalar in drugi) . Zlasti v 
zadnjem desetletju so se s takim izboljševa-
njem prakse seznanjali številni osnovnošol-
ski učitelji in ravnatelji. V na-
ši pedagoški (in tudi andra-
goški) praksi akcijsko razi-
skovanje torej ni popolna no-
vost. Težko pa je presoditi, 
kako se je doslej uveljavilo v 
Akcijsko raziskova-
nje je še premalo 
uveifavijeno. 
različnih izobraževalnih organizacijah. S 
prispevkom želim opozoriti na to po mojem 
mnenju premalo uveljavljeno pot k izboljša-
nju kakovosti dela v izobraževanju. 
MODEL AKOJSKEGA 
RAZIS KOV ANJA 
Proces akcijskega raziskovanja se pri posa-
mezniku (ali v izobraževalni organizaciji) za-
čenja s spoznanjem, da jev njegovi (ali njiho-
vi) praksi treba nekaj spremeniti. Učitelj (or-
ganizator izobraževanja itn.) se srečuje s pro-
blemi, nezadovoljstvom, stiskami, ki jih želi 
rešiti in izboljšati razmere. Na začetku preso-
di, na kaj je mogoče vplivati , kaj je mogoče 
izboljšati, potem pa se odloči za akcijo. V 
skladu z izhodiščno zamislijo najprej preuči 
razmere, opravi predhodno sondažo, potem 
pa izdela splošen načrt za akcijo. Akcijskega 
raziskovanja se lahko loti posameznik ali sku-
pina ljudi. 
Površno bi lahko sodili, da se s postopki, ki so 
uveljavljeni v akcijskem raziskovanju, ubada 
vsak učitelj praktik, vendar gre pri akcijskem 
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raziskovanju za bolj premišljeno, načrtovano 
in spremljana dejavnost. Pri tem ne sodeluje 
le učitelj, temveč vsi, ki jih zajema akcijsko 
raziskovanje. 
Načrt mora biti usmerjen v akcijo, hkrati pa 
mora predvidevati vsa tveganja, ki jih prina-
šajo spremembe, in upoštevati omejitve v da-
nih razmerah. 
Ukrepanje (akcija) mora biti premišljeno in 
kontrolirana dejanje. Načrti za akcijo so zato 
prožni in sprejemljivi za spremembe. Pri 
spreminjanju akcijske poti je treba spremljati 
temeljne cilje akcijskega raziskovanja: izbolj-
šanje prakse, izboljšanje razumevanja (ose-
vprašanja m omejevalne dejavnike, ki so 
se pokazali v akciji. Spodbujajo jo pogovori 
med udeleženci. Pri tem učitelj (sodelavec 
v akcijski raziskavi) izkušnjo presoja in 
ugotavlja, ali so bili izidi akcije pričakovani 
in zaželeni, pa tudi možnosti za novo 
akcijo. 
NAČRTOV ALNIK- VODILO ZA 
PRAKTIČNO DELOVANJE 
Akcijska raziskava je torej razgiban proces, v 
katerem so štitje postopki (načrtovanje, ukre-
panje, opazovanje in refleksija) povezani v 
spirala akcijskega raziskovanja. Raziskovalca 
akcijskega raziskovanja na avstralski univerzi 
Deakin (glej: S. Ke mmi s in R. McTaggart, 
1991) sta za razvoj akcijskega raziskovanja v 
praksi oblikovala poseben načrtovalnik, vodi-
lo za praktično delovanje, ki ga tudi pri nas 
uporabljajo vsi, ki se preskušajo v akcijskem 
raziskovanju. 
V nadaljevanju podrobneje predstavljam na-
črtovalnik, ki ga avtorja pojasnjujeta v publi-
kaciji Kako se lotimo akcijskega raziskovanja 
v šoli (1991, str. 21-45). 
bnega ter skupnega) in iz-
boljšanje okoliščin, v ka-
terih potekajo dejavnosti. 
Slika 1: Načrtovalnik akcijskega raziskovanja 
Opazovanje je načrtno. 
Z njim je mogoče doku-
mentirati učinke akcije. 
Opazovati in spremljati 
je treba akcijski proces, 
učinke akcije (načrtova­
ne in nenačrtovane), oko-
liščine in omejevalne de-
javnike ter vse drugo, kar 
se utegne pojaviti. Tako 
opazovanje vedno zahte-
va tudi kritično samore-
fleksijo. 
Refleksija skuša osmi-
sliti procese, probleme, 
SPLOŠNI NAČRT 
L..__ ... Okvirna zamisel 
Raziskava terena 
Polje akcije 
Prvi akcijski korak 
Spremljanje 
Časovni razpored 
(po: Kemmis, McTaggarl, 1991) 
Okvirna zamisel 
Učitelj (lahko tudi skupina učiteljev ali orga-
nizator izobraževanja itn.) ima največkrat vr-
sto zamisli, kaj bi pri svojem delu dopolnil, 
spremenil, izboljšal. 
Ko se loteva akcijskega raziskovanja, na pri-
mer ugotovi: 
- da bi (določeno) zamisel rad preskusil v 
učni skupini, 
-da bi izkušnjo, ki jo je pridobil, rad prenesel 
na novo skupino; 
ali pa se sprašuje o tem: 
- kaj storiti, da bi spremenil stanje. 
Konkretizirajmo probleme in zamisli za izbolj-
šave. Učitelji , ki so poučevali brezposelne 
odrasle in sodelovali pri programih usposablja-
nja, na primer ugotavljajo, da se ti odrasli ne 
znajo učiti, da so nekate1i preslabo motivirani 
za izobraževanje, da se bojijo neuspeha ipd. Ko 
smo njihovo učenje razčlenjevali, so učitelji 
med drugim poročali: 
- da veliko truda potrebujejo že za to, da bi 
jim dopovedali, kako pomembna je ureje-
nost zvezkov in drugih učnih pripomočkov; 
-da jim je samostojno učenje tuje; 
- da nimajo učnih navad; 
-da le redki uporabljajo učbenik; 
-da nimajo izdelanega načina učenja itn. 
Organizatmji izobraževanja in tudi učitelji so 
tudi ugotavljali, da mnogi brezposelni odra-
sli, vpisani v programe, prepogosto brez po-
sebnega razloga manjkajo pri učnih urah. Ker 
zagotavlja dejavno sodelovanje v izobraževa-
nju tudi večjo uspešnost, so menili, da bi bilo 
treba doseči večjo udeležbo pri pouku. 
Taka vprašanja in ugotovitve so učitelju (ali 
skupini učiteljev) in organizatmjem izobraže-
vanja lahko izhodišče za okvirno zamisel pri 
akcijskem raziskovanju. Na primer, ugotav-
ljam, da Je redki udeleženci izobraževanja 
uporabljajo učbenik. Kako doseči, da bodo 
učbenik uporabljali vsi (ali večina) in da se 
bodo iz njega znali učiti in naučiti? Zdi se mi 
tudi, da nekatere predmet ne zanima, zato ne 
prihajajo k pouku. Kaj storiti, da bi tudi njih 
zainteresirali, motivirali za izobraževanje? 
Omenjena avtorja opozarjata, da se je treba 
odločati za izpeljavo takih zamisli, ki so uresni-
čljive, čeprav so dosežki na zunaj komaj opa-
zni. Problem je treba torej primerno omejiti. 
Raziskava terena 
V tej fazi usme1jamo okvirno zamisel v akci-
jo. Preverimo, kaj že poteka, koga bo akcija 
zajela, s kom se je treba povezovati itn. Dobro 
si je zapisati omejitve, ki jih predvidevamo 
pri izpeljavi akcije, pa tudi spodbudne dejav-
nike. To je faza zbiranja podatkov, razlage, 
prepričevanja, opisovanja, dopolnjevanja, po-
govorov. Svoje zamisli je dobro predstaviti 
sodelavcu, »kritičnimu prijateljem« in pri-
sluhniti njihovim odzivom. Fazo končamo, ko 
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lahko že natančno opišemo .-Z---.--------~ --
akcijo, dejavnost, ki jo načrtu- apls prvega ai<-
jemo. cijskega koraka 
Polje akcije 
Dejavnost, ki jo načrtujemo, 
omogoča natanč­
no spremljanje. 
je treba zapisati , in sicer dosedanjo dejavnost 
in spremembe, ki jih nameravamo izpeljati, in 
to tudi utemeljiti. Zapišemo tudi, kako name-
ravamo akcijo izpeljati, najbolje, da poiščemo 
za izpeljavo več poti. Presodimo in zapišemo 
tudi, kaj je potrebno, da bo akcijo mogoče iz-
peljati (ljudje, denar ipd.). Nato pa se je treba 
odločiti, kateri bo prvi akcijski korak, kako 
spremljati učinke (načrtovane ter nenačrtova­
ne), in izdelati urnik, po katerem bo dejav-
nost potekala. 
Prvi akcijski korak 
Prvi akcijski korak je treba izdelati zelo po-
drobno. Zajemati mora: 
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-natančen opis, kaj bomo v praksi spremeni-
li (da ne bomo skrenili s poti); 
- utemeljitev načrtovane strateške akcije; za-
pišimo razloge, zakaj je akcija strateška: 
želi izboljšati prakso in možnosti, predvi-
deva bolj še razumevanje prakse, razmer; 
predvidimo, kako bo akcija vplivala na 
udeležence, učenje, organizacijo itn.; 
- učinke; zapišimo učinke, ki jih nameravamo 
doseči z akcijo, pozitivne in negativne, pa 
tudi morebitne stranske učinke; kako se bo-
mo odzvali na morebitne negativne učinke; 
- osebe, ki jih akcija vključuje ali jih nepo-
sredno zadeva; zapišimo, katere so te ose-
be, kako so vključene v akcijo, opredelimo 
njihovo vlogo pri prvem akcijskem koraku; 
- zagotovitev sredstev (gradivo, prostori, 
oprema in drugo); 
- ovire in probleme, ki jih pričakujemo . 
Opis prvega akcijskega koraka je zelo po-
memben, saj se nenehno vračamo na začetek , 
zapisujemo in kasneje vnašamo izboljšave tu-
di za nazaj. 
Spremljanje 
S spremljanjem pridobivamo informacije o 
tem, kako je akcija potekala. Tako lahko ana-
liziramo dosedanje delo, bolje razumemo in 
izboljšujemo strateške akcije v nadaljnjih ko-
rakih. V tej fazi sodelavec akcijske raziskave 
odgovarja na vprašanja, ki zadevajo strateško 
akcijo kot proces (ali smo uresničevali tisto, 
kar smo načrtovali), posledice strateške akci-
je (kateri so bili načrtovani in pričakovani, pa 
tudi nenačrtovani, nepričakovani učinki) , 
okoliščine strateške akcije (ali so bili upošte-
vani socialni in drugi dejavniki, kako so se-
spremenile okoliščine itn.). 
Akcijo moramo spremljati iz vseh zornih ko-
tov (mnenje raziskovalca, učencev, kolegov, 
ravnatelja itn.). 
Metode in tehnike zbiranja podatkov v akcij-
skem raziskovanju (tudi v fazi spremljanja) 
so, v nasprotju z zbiranjem kvantitativnih po-
datkov pri tradicionalnem raziskovanju, pre-
težno kvalitativne, na primer pisanje dnevni-
ka, na pol vodeni ali prosti intervjuji, anketni 
vprašalniki z odprtimi odgovori , zapisi in 
različni izdelki udeležencev izobraževanja, 
fotografski , avdio in video posnetki, zapisniki 
sestankov, analiza skupinskega dogajanja itn. 
časovni razpored 
Akcijo je treba časovno podrobno razčleniti . 
Izdelati je treba informativni urnik, vanj vpisa-
ti vse predvidene faze akcije in jih časovno do-
ločiti, vpisati dejavnosti, akcijske korake, nji-
hovo trajanje, pripomočke, ki jih bomo potre-
bovali, itn., kajti šele tako podrobno razčlen­
jeno aktivnost je mogoče tudi časovno sprem-
ljati. 
Ko je izdelan splošni načrt, ga pred izpeljavo 
prvega akcijskega koraka še enkrat preverimo, 
nato začnemo akcijo: ukrepamo, spremljamo, 
zapisujemo, sodelujemo, kritično premišlja-
mo, spreminjamo, dopolnjujemo aktivnost itn. 
SKLEPNO POROČILO 
Strokovnjaki so ugotovili (Argyris in sodelav-
ci, 1985, v: Altrichter, Posch, 1991), da si 
praktik v akcijskem raziskovanju ne zastavlja 
vprašanja, ali smo dosegli zastavljene cilje, 
temveč se sprašuje o tem, ali nam ugaja to, 
kar smo dobili. S tem vključuje v proces ra-
zmišljanja in spreminjanja tudi svoje vredno-
stne predstave. 
V sklepnem poročilu naj bodo zapisane tudi 
ideje, kako ravnati v naslednjem ciklu, in pre-
misleki, kako spremeniti postopke že izpelja-
ne akcije, če bi medtem ugotovili boljše poti 
do zastavljenega cilja. 
Zapis o akcijski raziskavi je namenjen pred-
vsem učitelju- raziskovalcu, pri tem namreč 
ponovno premišlja o svojih korakih, in prav to 
ga sili k temu, da bi pridobljene izkušnje upo-
rabil v novih okoliščinah. 
PREDNOSTI AKCIJSKEGA 
RAZIS KOV ANJA 
Strokovnjaki, ki razvijajo in spodbujajo akcij-
sko raziskovanje, navajajo njegove številne 
prednosti v praksi. Navajam le nekatere: 
l. Akcijsko raziskovanje zahteva uveljavljanje 
demokratičnih načel v raziskovanju. Vsak 
posameznik je enakovreden član skupine 
raziskovalcev, akcijsko raziskovanje pa je 
sodelovalen, participatoren proces, indivi-
dualen je le takrat, kadar posameznik razi-
skuje in spreminja lastno prakso. 
2. Akcijsko raziskovanje spodbuja profesio-
nalnost učitelja, izobraževalca in vseh, ki se 
lotevajo takega raziskovanja. Če se strinja-
mo s trditvijo, »da je najbolj očitna značil-
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nost profesionalca sposob- r------------------------
nost avtonomne ga poklicne-
ga razvoja s sistematičnim 
študijem svojega dela, s štu-
dijem dela drugih učiteljev 
in s preverjanjem pedago-
ških idej z raziskovanjem v 
Akcijsko raziskova-
nje spodbuja 
poklicni razvoj 
iz o braževalca. 
razredu« (Altrichter, Posch, 1991), ki jo je 
mogoče prenesti tudi v procese izobraževa-
nja odraslih, se prav v procesih akcijskega 
raziskovanja oblikuje pričakovana profesio-
nalnost. Razvija se tip izobraževalca, ki 
»razmišlja v delovanju«, in takega, ki 
»razmišlja o delovanju«. 
3. Pri akcijskem raziskovanju se učitelj- razi-
skovalec srečuje s sodobnimi tehnikami 
spremlj anja, kot so anekdotični zapiski , te-
renski zapiski, ekološki (celostni) zapis 
obnašanja, analiza dokumentov, dnevniki , 
delovni koledatji, kartotečne kartice, mape, 
pogovori, avdio ali video zapisi, fotografije 
in diapozitivi, seveda pa so včasih potrebni 
in uporabni tudi vprašalniki, testi znanja 
itn. 
4. Akcijsko raziskovanje je tako tudi učinko-
vita pot k izboljšanju kakovosti dela posa-
meznega učitelja - izvajalca izobraževanja 
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ali vodje izobraževanja, če se za ta korak 
(hkrati z izvajalci) odločajo tudi vodstveni 
in vodilni delavci v izobraževalni organiza-
ciji. To ni pot, s katero bi bilo mogoče hitro 
zablesteti in se povzpeti v odličnost, temveč 
zanesljiva smer, ki dolgoročno vodi kolek-
tiv in posameznike k procesom nenehnega 
izbolj ševanj a njihovega dela. 
SKLEPNE MISLI 
V preteklih letih so se učitelji in vodstveni de-
lavci v osnovnih in srednjih šolah na seminar-
jih odločali za teme, kot so hišni red šole, ure-
j anje bivalnega okolja, oblikovanje koheziv-
nih skupin, uvodna motivacija učencev, spo-
ročanje v materinščini , razumevanje branja, 
napovedano ustno spraševanje itn. Avtorja 
Altrichter, Posch (1991 , str. 19) na primer opi-
suj eta primer »zadeva z domačimi naloga-
mi«. Gre torej za vprašanja organizacije in 
pedagoškega dela v šolah ali probleme izpe-
lj ave izobraževalnega programa in drugih de-
javnosti v razredu. 
Tudi v izobraževanju odraslih so številne te-
me (s področja andragoškega vodenj a, orga-
nizacije ali izbolj šav v učenju in izobraževa-
nju odraslih), ki bi jih lahko spreminjali z ak-
cijskim raziskovanjem. Znova in znova se sre-
čujemo z novimi izzivi in prakso, s katero ni-
smo povsem zadovoljni. Akcijsko raziskova-
nje je ena od poti k izboljševanju prakse in s 
tem k večjemu profesionalnemu delovanju. 
Vodje izobraževanja odraslih lahko postanejo 
pobudniki in spodbujevalci takega raziskova-
nj a v svojih institucijah. Po njih se bodo zgle-
dovali tudi učitelji - izvajalci izobraževanj a 
in drugi. 
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